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こ
れ
か
ら
聞
き
方
の
試
験
を
は
じ
め
ま
す
｡
最
初
に
､
一
分
間
､
問
題
を
よ
-
読
ん
で
-
だ
さ
い
｡
そ
の
あ
と
で
､
わ
た
し
の
話
を
聞
い
て
-
だ
さ
い
｡
同
じ
こ
と
を
､
-
-
か
え
し
て
二
度
話
し
ま
す
｡
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
｡
二
回
目
の
話
が
終
わ
っ
た
ら
､
解
答
用
紙
に
答
え
を
書
い
て
く
だ
さ
い
｡
で
は
､
問
題
を
読
ん
で
-
だ
さ
い
｡
間
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こ
の
駅
の
き
っ
ぷ
を
売
る
窓
口
は
､
他
の
鉄
道
の
駅
と
ど
こ
が
ち
が
う
の
で
す
か
｡
多
-
の
鉄
道
会
社
が
､
窓
口
で
で
は
な
-
､
自
動
販
売
機
で
き
っ
ぷ
を
売
る
の
は
､
ど
う
し
て
で
す
か
｡
窓
口
販
売
を
は
じ
め
る
と
､
お
客
さ
ん
に
サ
ー
ビ
ス
が
よ
-
な
っ
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
､
ど
う
し
て
で
す
か
｡
こ
の
駅
が
窓
口
で
き
っ
ぷ
を
売
る
､
も
っ
と
も
だ
い
じ
な
理
由
は
､
何
で
す
か
｡
現
代
の
機
械
化
し
た
生
活
の
中
で
､
必
要
な
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
｡
-88-
で
は
､
話
を
は
じ
め
ま
す
｡
今
日
は
､
機
械
化
さ
れ
た
現
代
の
生
活
の
問
題
点
に
つ
い
て
皆
さ
ん
に
考
え
て
い
た
だ
-
た
め
に
､
あ
る
鉄
道
会
社
の
き
っ
ぷ
販
売
の
話
を
い
た
し
ま
す
｡
横
浜
の
あ
る
鉄
道
会
社
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
に
は
､
普
通
の
駅
と
少
し
違
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
､
初
め
て
こ
の
鉄
道
を
利
用
す
る
人
は
､
ち
ょ
っ
と
驚
か
さ
れ
ま
す
｡
そ
れ
は
､
自
動
販
売
機
で
き
っ
ぷ
を
売
る
の
と
1
緒
に
､
窓
口
で
も
き
っ
ぷ
を
売
っ
て
い
る
こ
と
で
す
｡
そ
れ
も
､
販
売
機
が
四
台
な
の
に
対
し
て
窓
口
は
七
つ
も
あ
り
､
と
な
-
の
駅
ま
で
の
き
っ
ぷ
で
も
買
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
ほ
か
の
鉄
道
会
社
や
国
鉄
の
窓
口
は
､
特
急
や
遠
-
の
駅
に
行
-
た
め
の
き
っ
ぷ
し
か
買
え
ま
せ
ん
し
､
′
窓
口
の
数
も
i
つ
か
二
つ
し
か
あ
-
ま
せ
ん
か
ら
､
た
し
か
に
こ
の
駅
は
'
ち
ょ
っ
と
普
通
と
違
っ
て
い
ま
す
｡
窓
口
に
駅
員
が
い
て
'
お
客
さ
ん
一
人
一
人
に
き
っ
ぷ
を
売
る
こ
と
を
｢
手
売
-
｣
と
言
い
ま
す
が
､
手
売
-
を
す
る
と
文
字
ど
お
り
駅
員
が
手
を
使
っ
て
売
る
た
め
に
､
駅
で
働
-
人
の
数
が
増
え
､
会
社
は
そ
の
分
の
給
料
を
よ
け
い
に
用
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
手
売
-
は
こ
の
よ
う
に
会
社
に
と
っ
て
は
お
金
が
か
か
る
た
め
､
多
-
の
鉄
道
会
社
が
人
間
の
い
ら
な
い
自
動
販
売
機
を
置
い
て
い
る
の
で
す
｡
で
は
､
ど
う
し
て
こ
の
駅
で
は
､
お
金
の
か
か
る
手
売
り
の
窓
口
を
た
-
さ
ん
置
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
｡
駅
長
さ
ん
に
開
い
て
み
る
と
､
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
-
れ
ま
し
た
｡
ま
ず
､
窓
口
が
あ
る
と
､
お
客
さ
ん
が
電
車
の
乗
-
換
え
や
目
的
地
に
早
-
着
-
方
法
な
ど
を
､
き
っ
ぷ
を
買
い
な
が
ら
開
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
､
そ
し
て
､
そ
う
い
う
質
問
に
答
え
る
た
め
に
､
駅
員
が
て
い
ね
い
な
こ
と
ば
の
使
い
方
に
気
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
､
そ
の
結
果
､
お
客
さ
ん
に
サ
ー
ビ
ス
が
良
く
な
っ
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
-
ま
す
o
そ
し
て
も
う
一
つ
､
実
は
､
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
だ
い
じ
な
理
由
な
の
で
す
が
'
手
売
り
を
す
る
と
､
駅
員
が
始
発
駅
か
ら
終
点
ま
で
の
す
べ
て
の
駅
名
を
自
然
に
お
ぼ
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
｡
手
売
り
の
窓
口
を
増
や
す
前
は
､
機
械
に
き
っ
ぷ
の
販
売
を
ま
か
せ
て
い
た
た
め
'
駅
名
を
忘
れ
て
し
ま
う
駅
員
が
出
て
き
て
､
仕
事
上
の
連
絡
の
と
き
に
困
っ
た
こ
と
が
よ
-
あ
っ
た
そ
う
で
す
｡
こ
の
駅
が
窓
口
販
売
を
始
め
て
か
ら
､
駅
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
お
客
さ
ん
の
評
判
が
良
-
な
-
､
駅
名
を
忘
れ
て
し
ま
う
駅
員
も
出
て
こ
な
-
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
､
会
社
の
考
え
は
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
た
し
か
に
､
き
っ
ぷ
の
販
売
機
は
会
社
に
も
お
客
さ
ん
に
も
便
利
で
す
｡
し
か
し
そ
の
便
利
さ
に
頼
っ
て
､
お
客
さ
ん
は
よ
-
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
機
会
を
の
が
L
t
会
社
は
社
員
を
訓
練
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
｡
生
活
の
機
械
化
は
'
社
会
の
大
き
な
動
き
で
す
｡
こ
れ
を
止
め
る
こ
と
は
だ
れ
に
も
で
き
な
い
で
し
ょ
う
｡
し
か
し
､
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
長
所
と
短
所
を
明
ら
か
に
し
て
､
便
利
さ
ば
か
り
に
頼
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
89-
そ
れ
で
は
答
え
を
書
い
て
-
だ
さ
い
｡
解
答
用
紙
に
書
い
て
あ
る
こ
と
ば
を
､
そ
の
ま
ま
使
っ
て
書
い
て
く
だ
さ
い
｡
